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Abstrak 
 
 Analisa kelayakan investasi merupakan suatu cara untuk menilai investasi 
proyek apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam penelitian ini, analisa 
kelayakan investasi dilakukan untuk menilai kelayakan investasi yang akan 
ditanamkan oleh PT. Masdar Mega Mas dalam melakukan penambahan jumlah unit 
dump truck yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan 
batubara. Dengan mempertimbangkan data aspek teknis, maka selanjutnya data 
tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai investasi dan aspek 
finansial. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan nilai 
investasi yang harus ditanamkan oleh perusahaan, menemukan jangka waktu 
pengembalian investasi dan menentukan apakah nilai investasi tersebut layak atau 
tidak. Pengumpulan data yang dilakukan secara garis besar terbagi menjadi dua 
yaitu data aspek teknis dan aspek finansial, lalu setelah itu data tersebut diolah 
melalui metode payback period, net present value (NPV), profitability index (PI) dan 
internal rate of return (IRR). Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada 
perusahaan untuk menilai investasi tersebut layak atau tidak dari sudut pandang 
studi kelayakan proyek. 
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